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Исследования глубинного распределения поглощенной энергии 
(ГРПЭ) при энергиях тормозного излучения до 30 Мэв [1, 2, 3] показа­
ли, что распределение поглощенной энергии по глубине поглотителя 
происходит неравномерно. Вначале наблюдается увеличение величины 
поглощенной энергии с ростом глубины поглотителя до некоторого мак­
симального значения Dm2lko а затем с дальнейшим увеличением глубины 
поглотителя — уменьшение. Причем площадь под кривой ГРПЭ пропор­
циональна величине падающей энергии [4, 5]. Выявлено, что на ход  
кривых ГРПЭ оказывает сильное влияние величина энергии тормозного 
излучения и атомный номер поглотителя, хотя форма кривых остается 
постоянной.
В области высоких энергий тормозного излучения проблема распре­
деления поглощенной энергии практически не изучена. Известны лишь 
три работы [3, 4, 5], в которых приводятся кривые ГРПЭ для некоторых 
материалов при энергии тормозного излучения 85+-330 Мэв.
Нами проведены исследования поглощения тормозного излучения 
с энергией до 1000 М э в  в алюминии, меди, свинце (технической чисто­
ты) и графите плотностью 1,7 г/см3. Исследования пространственного 
распределения поглощенной энергии проводились фотографическим 
методом. Методика и условия исследования описаны в [6].
Как показали результаты экспериментов, форма кривой ГРПЭ  
не изменяется и при высоких энергиях тормозного излучения для всех 
исследованных материалов (рис. 1). Для всех материалов при энергиях 
тормозного излучения от 250 до 1000 М эв  кривые ГРПЭ начинаются не 
с начала координат, а с некоторого конечного значения D h2l4. Затем  
увеличиваются с ростом глубины поглотителя до максимального значе­
ния и затем уменьшаются. Величина D h2l4 обусловлена обратным рас­
сеянием ливневых электронов. Ее величина зависит от энергии тормоз­
ного излучения и типа поглотителя. При увеличении энергии тормоз­
ного излучения величина D  нач уменьшается, а при увеличении атомного 
номера поглотителя увеличивается. Указанный вывод иллюстрируется 
рис. 2, где по оси ординат отложено отношение D n2i4 к ö MaKC в процен­
тах, а по оси абсцисс атомный номер поглотителя. Как видно, величина 
D нач довольно значительна, особенно для свинца, и при высоких энер­
гиях и непонятно, почему авторы работы [5] не смогли ее обнаружить, 
хотя при построении кривых начальное значение, принятое ими, не рав­
но нулю. Величины D Ha4, полученные при энергиях 250— 1000 Мэв,
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хорошо согласуются с данными для корафина при энергии тормозного 
излучения 50— 250 Мэв  [3].
Глубина поглотителя г
Рис. 1. Глубинное распределение поглощенной энергии в свинце по оси 
пучка. 1 — 250 Мэв, 2 — 500 Мэв, 3 — 750 Мэв и 4 — 1000 Мэв
Рис. 2. Экспериментальные значения D Нач-
IПоложение максимума кривой ГРПЭ так же зависит от энергии 
тормозного излучения и атомного номера вещества, рис. 3. С ростом 
энергии тормозного излучения глубина положения максимума, / макс, 
увеличивается. Причем при энергиях 500— 1000 Мэв  величина / Максп Рак" 
тически пропорциональна величине энергии тормозного излучения для 
всех исследованных материалов. Влияние атомного номера поглотите­
ля. на величину / макс сказывается следующим образом. Чем выше 


















Р и с .  3 .  З а в и с и м о с т ь  t о т  э н е р г и и  тормозного и з л у ч е н и я .  1  —  г р а ­
фит, 2 — алюминий, 3  —  м е д ь ,  4  —  с в и н е ц .  □  —  д а н н ы е  работ [ 4 ,  5 ]
Передний и задний фронта кривых ГРПЭ, их подъем и спад так же  
зависят от величины энергии тормозного излучения и атомного номера 
поглотителя. Передний фронт тем круче, чем меньше энергия тормозно­
го излучения и чем больше атомный номер поглотителя. Спад заднего  
фронта до величины 10— 15% от максимального значения подчиняется 
таким ж е закономерностям. *
Изучение радиального распределения поглощенной энергии в ис­
следованных материалах показало, что это распределение для всех ма­
териалов имеет одинаковый вид. Кривые радиального распределения 
поглощенной энергии в меди на различной глубине поглотителя приве­
дены в [6]. s.
Используя полученные данные, можно в первом приближении по­
строить кривые ГРПЭ для материалов с другим атомным номером 
в рассматриваемом интервале энергий тормозного излучения.
Авторы выражают благодарность профессору доктору Воробьеву 
Александру Акимовичу за предложение темы и внимательное и по­
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